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ABSTRACT
Semakin  meningkatnya  permintaan akses terhadap suatu  website  mengakibatkan 
performansi  web  server  yang  semakin  terbatas  untuk  melayaninya.  Untuk  itu 
digunakan  teknik  cluster  load  balancing  agar  beban  akses  dapat  diteruskan  ke 
server  lainnya sehingga  performansi  server  tetap terjaga. Teknologi virtualisasi 
digunakan  untuk  memaksimalkan  resource  dari  suatu  server.  Tujuan  dilakukan 
penelitian  ini  adalah  agar  diketahui  karakteristik  performansi  cluster  load 
balancing  pada  web  server  virtual  dan  web  server  fisik,  kemudian  didapatkan 
perbandingan  performansi  berdasarkan  parameter  reply  rate,  error  rate,  dan 
throughput  pada masing-masing  server. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 
perbedaan  karakteristik  performansi  antara  kedua  server  yang  tidak  signifikan, 
sehingga  performansi  cluster  load  balancing  pada  web  server  virtual  lebih  baik 
untuk digunakan karena lebih efisien penggunaannya dari web server fisik.
